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Indledning 
De seneste år har Europa og herunder Danmark modtaget en større strøm af vestafrikanske 
arbejdsmigranter. Optællinger fra Kirkens Korshærs varmestue på Stengade på Nørrebro, 
viser, hvordan andelen af afrikanske brugere er steget fra fire procent i 2009 til 53 procent i 
2012 (Web 1: Information). Dette kommer sig blandt andet af den fattigdom og mangel på 
jobs, der er i Vestafrika og drømmen om det rige Europa associeret med flere muligheder og 
et bedre liv (Lucht 2012). I Europa og Danmark ser de vestafrikanske migranter en mulighed 
for at få et job og kunne forsørge sig selv og familien i hjemlandet. I felten har vi dog 
oplevet, hvordan Danmark ikke lever op til forestillingerne om muligheder for arbejde og 
derigennem frihed. Grundet den strenge danske indvandrerlovgivning oplever migranterne en 
stopklods i forsøget på at finde et job. Vestafrikanske migranter har oftest opholdstilladelse 
fra et sydeuropæisk land, hvorfor de har ret til at opholde sig i Danmark på turistvisum i tre 
måneder forudsat kravet, at den besøgende kan forsørge sig selv. Dette betyder, at 
migranterne ikke har ret til sociale ydelser i Danmark (Web 2: Udlændingeservice 2009). 
Dansk lovgivning medfører altså, at de har udsigt til et liv på gaden, når de ankommer til 
København. 
Hjemløse migranter i København er et felt, der i forvejen er forsket i. Margaretha 
Järviven har beskæftiget sig med denne gruppe, og hvilken position de indtager i forhold til 
danske borgere, samt hvordan de føler trang til at forsvare sig selv som respektable (Järvinen 
2003). Et speciale fra Roskilde Universitet har undersøgt mødet mellem migranter og sociale 
arbejdere på en varmestue ledet af Kirkens Korshær (Hegnsvad et al. 2011). Et andet projekt 
fra Roskilde Universitet har forsøgt at vise, hvordan hjemløse migranter fra Vestafrika 
forsøger at skabe sig en hverdag i København på trods af de massive udfordringer, de møder 
(Christiansen et al. 2014). Vi mener, at migranternes forhold til hinanden internt er 
underbelyst, hvorfor vi finder dette felt interessant. Netop dette udforsker Julie Kleinman i en 
fransk kontekst med stationen Gare du Nord som omdrejningspunkt. Hun ser på, hvordan 
infrastruktur og den offentlige transport er vigtige faktorer for det afrikanske fællesskab, der 
er dannet her (Kleinman 2014). Hans Lucht har desuden beskæftiget sig med migranternes liv 
i Italien. Her belyser han den fare, migranterne lever under, grundet de lokales misbilligelse 
af dem. Samtidig beskæftiger han sig med, hvordan de får hverdagen til at hænge sammen 
blandt andet ved at hjælpe hinanden med at finde boliger og job (Lucht 2012).  
I felten har vi set, hvordan mange af de mænd, vi møder, og som har opholdt sig kort 
tid i Danmark, synes at have en form for hverdag i København. Migranterne kender til sociale 
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tilbud i form af varmestuer og herberger samt det danske pantsystem. Det lader til, at de 
vestafrikanske mænd i stor grad etablerer sig mindre sociale netværk, hvor de udveksler 
erfaringer og informationer om Danmark, sociale tilbud og jobmuligheder. Det har overrasket 
os, hvor hurtigt disse relationer skabes, og hvordan udvekslinger finder sted mellem 
migranterne lige fra deres ankomst til landet. Vi ønsker derfor at belyse de netværk, som 
mændene i København opbygger internt, samt de udvekslinger der sker i og udenfor 
fællesskabet. 
Dette projekt bygger på feltarbejde primært foretaget omkring Stengade 40 på 
Nørrebro. Dette sted, som vi i projektet blot har valgt at kalde Stengade, fungerer som 
varmestue i dagtimerne og som natcafé om natten og er drevet af Kirkens Korshær. Her kan 
udsatte mennesker få et måltid mad til 2 kroner og gratis kaffe og te. Der er desuden 
badefaciliteter og mulighed for at få vasket sit tøj. Der er 35 sovepladser, men da 
efterspørgslen er cirka dobbelt så stor, bliver der hver aften trukket lod om pladserne. De 
hjemløse trækker et nummer om dagen og håber derefter på, at netop deres nummer bliver 
valgt om aftenen. 
Vi har valgt udelukkende at fokusere på mandlige migranter fra Vestafrika. Dette 
skyldes primært vores egen interesse i netop denne gruppe, blandt andet efter den seneste tids 
fokus på emnet i internationale medier og politik (Web 3: Politiken; Web 4: Information; 
Web 5: dr.dk). Vi fandt, at der primært opholdt sig to grupper af hjemløse på Stengade og at 
disse stort set kun bestod af mænd. Den ene gruppe var af østeuropæisk afstamning og den 
anden af vestafrikansk. Vores interesse i afrikansk kultur og at de afrikanske mænd på stedet i 
langt højere grad talte engelsk var grundene til at valget faldt på denne gruppe. Havde man 
haft tid og mulighed for at fordybe sig mere i felten, havde det også været interessant at se på 
de fællesskaber, der findes mellem de to grupper af mænd på Stengade og hvilke 
udvekslinger, der finder sted imellem dem. Da vi beskæftiger os med en specifik gruppe 
mænd i en specifik geografisk og social sammenhæng, er vi klar over, at der ud fra vores 
kvalitative arbejde ikke kan drages nogle generaliserende konklusioner på makroplan. Vores 
formål med projektet er at svare på følgende spørgsmål: 
 
Hvordan bliver fællesskaber mellem hjemløse vestafrikanske migranter i København skabt og 
hvilken rolle spiller sociale og økonomiske udvekslinger heri? 
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Projektets opbygning 
Projektet vil først omfatte et kapitel omhandlende vores metodiske overvejelser og 
fremgangsmåder samt vores position i felten. Derudover vil vi redegøre for de erkendelser og 
udfordringer vi stødte på under feltarbejdet med vestafrikanske migranter samt komme med 
en kort præsentation af vores informanter. 
 Andet kapitel vil omhandle baggrunden for migration fra Vestafrika til Europa. 
Vi vil henholdsvis benytte egne eksempler fra felten samt forskning til at illustrere, hvorfor 
vestafrikanske migranter rejser til Europa, samt hvordan social moral spiller en stor rolle for 
udvekslinger i Afrika og ydermere er en identitetsfaktor hos vestafrikanere. 
For at besvare vores problemformulering, vil projektets analyse bestå af to dele. Vi 
har valgt at inkorporere vores teori i vores analyse fremfor et kapitel omhandlende teori og 
vil derfor løbende introducere vores teori og begreber mere dybdegående i vores analyse, når 
den bliver relevant. Vi har i projektet gjort brug af lidt ældre, klassiske teorier, da vi mener, 
de stadig er relevante i forståelsen af vores forskningsfelt. Man kunne også have brugt nyere 
teorier, der i så fald ville kunne give et andet perspektiv på vores emne.  
Tredje kapitel indeholder en analysedel, der behandler de fællesskaber, vi konkret har 
set i felten. Vi vil forsøge at vise, hvilke fællesskaber der bliver skabt mellem mændene og 
hvorfor med hjælp fra begreber af Benedict Anderson.  
Dernæst vil vi i fjerde kapitel se nærmere på, hvilke former for udveksling der finder 
sted inden for fællesskaberne, og hvad dette har af betydning. I dette afsnit vil Marshall 
Sahlins’ begreber danne ramme om analysen, og vi vil samtidig trække på teori af Marcel 
Mauss.  
Slutteligt vil vi i femte kapitel konkludere på de gennemgående træk vi ser i vores 
analyse og kort perspektivere til, hvad man kan bruge forskning indenfor dette felt til. 
 
Metodiske overvejelser 
Med henblik på at besvare vores problemformulering om fællesskaber og udvekslinger 
mellem de vestafrikanske migranter, har vi udført et feltarbejde på Nørrebro i København. 
Feltarbejdet har koncentreret sig omkring Folkets Park, Kirkens Korshær på Stengade samt 
Blågårds Plads. Dette har vi valgt, da vi gennem vores daglige gang på Nørrebro har lagt 
mærke til en stor andel af afrikanske hjemløse i gadebilledet. Herudover er vores forståelse 
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efter frivilligt arbejde i Kirkens Korshær på Stengade i december 2014, at mange af brugerne 
af netop dette tilbud er af afrikansk afstamning. 
Vores feltarbejde har bestået af deltagerobservationer samt uformelle samtaler, hvilket 
følgende afsnit vil omhandle. Vi vil derudover klarlægge, hvordan vi har forsøgt at opbygge 
tillid mellem os og informanterne, samt hvilken position vi har haft i felten.  
 
Deltagerobservationer 
Vores empiri bygger blandt andet på deltagerobservationer. Disse observationer har givet os 
mulighed for at få et indblik i de vestafrikanske migranters verden ved selv at opleve den 
(Groes-Green 2012: 44). Ved at deltage i de aktiviteter og situationer mændene deltager i 
dagligt, har vi forsøgt at få en bedre forståelse for, hvad der er meningsgivende for dem, især 
med henblik på deres sociale relationer. Da vi ønskede at se nærmere på de netværk, som 
mændene har opbygget i København, og hvad der bliver udvekslet i disse netværk, har det 
været vigtigt for os selv at studere, hvem mændene interagerer med, og hvad der finder sted i 
denne interaktion. Inden vi påbegyndte vores observationer, tog vi kontakt til Annemette 
Nyfos, der er leder af varmestuen på Stengade. Dette bundede i, at hun er i daglig kontakt 
med de vestafrikanske migranter. Derfor kunne hun give os et mere personligt indblik i deres 
verden og samtidig give os gode råd til, hvordan vi skulle henvende os til dem og generelle 
“do’s and don’ts”. 
Vi lagde ud med passive observationer, der gav os mulighed for at observere 
mændene fra en vis afstand (Spradley 1980: 59). Dette gjorde vi, da vi ønskede at danne os et 
overblik over migranternes færden og sociale ageren uden at lade vores tilstedeværelse spille 
ind på dette. Vi påbegyndte derfor vores feltarbejde med passive observationer i Folkets Park 
ved Stengade. Det gik dog hurtigt op for os, at det ikke var et sted mændene opholdt sig 
særligt længe ad gangen men nærmere var et sted, de passerede igennem, hvilket gjorde det 
svært at danne et indtryk over deres netværk eller måde at interagere på. Vi valgte derfor efter 
kort tid at begynde at præsentere os for de mænd, vi stødte på og påbegynde uformelle 
samtaler. Da vi ønskede at opbygge en vis tillid mellem dem og os, var det vigtigt for os ikke 
at gå for hurtigt frem. I takt med at vi fik opbygget relationer til vores informanter, bevægede 
vi os over mod at være aktive deltagere i de sociale situationer, mændene befandt sig i. Dette 
gav os mulighed for på egen krop at opleve mændenes hverdag og indgå i de sociale 
relationer, de har i København. Deltagerobservationer kan være med til at give en forståelse 
af de normer og uskrevne regler, der gør sig gældende i informanternes liv (Spradley 1980: 
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60). Det var dog ikke altid muligt for os at indgå i felten i så høj grad som vi ønskede. 
Eksempelvis fungerer varmestuer som frirum for udsatte mennesker væk fra journalisters og 
studerendes nysgerrige blikke, hvorfor vi ikke kunne opholde os disse steder, medmindre vi 
blev inviteret indenfor af migranterne. Derudover var mange af mændene eksempelvis ikke 
begejstrede for tanken om at have os med ud at samle flasker i Københavns gader. 
 
Jeg sidder på Stengade og taler med Orji, jeg har mødt for et par dage siden. Vi joker 
lidt frem og tilbage og hører noget musik fra hans telefon. Han begynder at spørge 
ind til, hvad vi egentlig laver der på Stengade. Jeg prøver at forklare ham om vores 
projekt, og at vi gerne vil lære mere om, hvordan han lever sit liv her i København. 
Jeg spørger, om vi eventuelt kunne tage med ham ud at samle flasker en dag, da vi 
gerne vil lære, hvordan han gør dette. Han kigger undrende på mig og griner lidt. 
“You can’t pick bottles. You are too decent.” Jeg prøver at overbevise ham om, at jeg 
virkelig ville sætte pris på det, hvis han tog mig med, men han bliver ved at nægte og 
lader generelt til at finde min forespørgsel ret besynderlig. 
 
Ovenstående feltnote er et eksempel på mange af de udfordringer vi mødte undervejs i vores 
feltarbejde. Det er tydeligt, at han ser os i en hel anden position end ham selv. Vi som danske, 
kvindelige studerende hører ikke til i hans dagligdag. Dette kan skyldes mange ting. Måske 
associerer han os som studerende med myndighederne, som mange af mændene har haft 
problemer med gennem tiden og ønsker derfor ikke at skabe en nærmere relation til os eller 
lade os se, hvordan han tjener sine penge. Måske er det vores position som danske kvinder, 
der gør, at vi ifølge ham ikke hører til blandt flaskesamlerne. Det blev hurtigt klart for os, at 
der var mange aspekter af mændenes dagligdag, vi ikke ville kunne få indblik i grundet vores 
position. Dette vil vi komme yderligere ind på i afsnittene om tillidsopbygning og vores 
position i felten. 
 
Uformelle samtaler 
Da vi planlagde vores feltarbejde, var det vores hensigt at foretage semistrukturerede 
interviews, da dette ville give os mulighed for at udarbejde en interviewguide på forhånd men 
samtidig at kunne vige fra den, hvis vi undervejs i interviewet stødte på fortællinger eller 
svar, der undrede os, eller som vi gerne ville have uddybet (Brinkmann & Tanggaard 2010: 
38). Det viste sig dog hurtigt, at vi, grundet deres manglende tillid til os, ikke kunne foretage 
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interviews, vi kunne optage. De fleste af mændene var villige til at hjælpe os og besvare 
spørgsmål, men lige så snart vi spurgte, om vi måtte optage deres interviews på vores 
telefoner, blev de nervøse. Vi valgte derfor kun at foretage uformelle samtaler i stedet, men at 
lade de spørgsmål, vi stillede i disse samtaler, bygge på den interviewguide, vi allerede havde 
udarbejdet. Da vi arbejder med et felt, hvor der kræves gensidig tillid mellem os som 
etnografer og vores informanter grundet deres position i det danske samfund, valgte vi  ikke 
at stille spørgsmål, der kunne være af for personlig karakter i vores indledende samtaler. Det 
var blandt andet spørgsmål om økonomiske udvekslinger inden for deres netværk. Vi 
prøvede, så vidt det var muligt, at opbygge en form for venskabeligt forhold, inden vi begav 
os ind på disse emner. Dette gjorde vi, da det var vigtigt for os, at vores informanter følte sig 
trygge ved os, da de ellers kunne blive mistænkelige ved de spørgsmål, vi stillede. Det var 
derfor også vigtigt for os at mødes med mændene steder, hvor de følte sig hjemme, så vi 
kunne gøre rammerne omkring vores møde så naturlige som muligt. Derudover bar vores 
samtaler med dem præg af venskabelige samtaler, og vi stillede kun spørgsmål, hvis vi i 
situationen følte, det ville virke naturligt. Da vi ikke kunne optage samtalerne, har det gjort 
det langt sværere at genkalde sig det, mændene fortalte os. Dette har medført, at vi ikke har 
lige så mange direkte citater med, som vi ville have haft, havde vi kunne optage interviewene. 
Vi har dog lagt stor vægt på at skrive feltnoter ned så hurtigt som muligt, efter vi oplevede 
dem, så vi på denne måde kunne huske mest muligt. Vi er opmærksomme på, at der kan være 
fejlkilder, som eksempelvis sprogbarrierer, der kan have påvirket vores forståelse af 
mændenes udtalelser, så vi har så vidt det var muligt begge to været til stede, da dette kunne 
mindske risikoen for fejltolkninger, og samtidig kunne vi hjælpe hinanden med at huske 
forskellige dele af samtalerne. Vores uformelle samtaler flød ofte sammen med vores 
observationer, da de for det meste foregik samtidig. Dette følte vi fungerede godt, da vores 
observationer gav os mulighed for at opfange handlinger eller situationer, der undrede os, 
eller som vi kunne stille spørgsmål til, hvilket samtalerne så gav os mulighed for. For 
eksempel gik en af os en tur med en informant, da han hilste på to andre afrikanere. Dette gav 
anledning til spørgsmål om deres specifikke indbyrdes forhold, som hvor tætte venner de var, 
hvor de havde mødtes og så videre, hvilket kunne hjælpe os med at forstå de vestafrikanske 
migranters fællesskaber bedre.  
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Tillidsopbygning 
Som set i ovenstående afsnit om deltagerobservationer, har vores position, som danske 
kvinder i felten, vist sig i form af at vi ikke har opnået tilladelse til at træde ind i bestemte 
sociale sammenhænge, eksempelvis ophold i varmestuer og flaskesamling. Udover at vi er 
blevet udelukket fra bestemte sammenhænge, har vi i vores feltarbejde også oplevet en 
manglende tillid fra vores informanter. Denne manglende tillid skyldes blandt andet frygten 
for, at vi er fra politiet.   
 
Da vi går sammen fra varmestuen Fedtekælderen på Christianshavn med Jonas, 
nævner han ud af det blå de andre afrikanske mænds mistro overfor os. “The other 
men told me you are from the police”, siger han. Vi forklarer ham, at vi altså bare er 
studerende fra Roskilde Universitet og joker med at vi ville være virkelig dårlige 
politibetjente. Jonas siger, at han egentlig også er ligeglad med om vi er fra politiet 
eller ej, men gør samtidig meget opmærksom på at han i hvert fald ikke gør noget 
forkert eller foretager sig noget kriminelt i Danmark. 
 
Det har fra starten af feltarbejdet været tydeligt for os at se, hvordan mistroen til det danske 
politi har været en hæmsko for os i forhold til at opbygge tillid til vores informanter. 
Mændene har brugt megen energi på at pointere, hvordan de ikke foretager sig noget 
kriminelt og alle har visum fra enten Italien eller Spanien, som giver dem mulighed for at 
opholde sig i Danmark lovligt i en rum tid. Vi oplevede derudover også, hvordan vores 
informanter var tilbageholdende i forhold til at stole på os grundet oplevelser med journalister 
og politiet førhen. 
 
Lamin fortæller os en dag, hvorfor de alle sammen er opmærksomme på, hvad de 
vælger at fortælle os samt ikke fortælle os. Han forklarer, hvordan de oplevede 
journalister og politiets arbejde for et par måneder tilbage. Nogle af de andre 
hjemløse afrikanere havde talt med nogle journalister på Grace (varmestue på 
Nørrebro) og kort tid efter havde politiet opsøgt dem. De var blevet tilbageholdt og 
smidt ud af Danmark. Lamin kobler journalisterne og deres arbejde sammen med 
disse mænds møde med politiet og rejse ud af landet.  
 
Barrieren mellem os som forskere og de vestafrikanske migranter har, som ovenstående 
feltnoter påviser, resulteret i en besværliggørelse af vores tillidsopbygning til informanterne. 
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Vi har i vores feltarbejde prøvet at imødekomme de vestafrikanske mænds kritiske blik på os 
ved at engagere os i deres daglige aktiviteter på og omkring Stengade. Vi har blandt andet, 
som beskrevet i foregående afsnit, prøvet at deltage i mændenes flaskesamling, hvilket dog 
kun lykkedes en enkelt gang. Da vi anser tillidsopbygningen som værende ekstremt vigtig i 
forhold til de informationer, vi ønskede at få i feltarbejdet, har vi brugt andre tiltag i håbet på 
at bygge et tillidsbånd. Vi har blandt andet inviteret vores informanter på morgenmad og 
frokost, for at skabe en tryg stemning og for at vise, at vi havde en reel interesse i dem. Vi har 
således prøvet at skabe en social situation omkring et måltid mad i forsøget på at opnå en tryg 
atmosfære, hvor vores samtale ikke har virket som et forhør af vores informant men nærmere 
som en venskabelig sludder. Desuden har vi fra tid til anden hjulpet mændene, hvis de har 
manglet noget i deres hverdag. Da en af informanterne en dag gav udtryk for, hvor svært det 
var at sove udenfor uden en sovepose, og en af os tilfældigvis havde en ekstra liggende på 
loftet derhjemme, tog vi dagen efter denne med til informanten, hvilket, vi senere oplevede, 
havde været med til at styrke hans tillid til os. Desuden har vi gjort meget ud af ikke at virke 
dømmende overfor informanternes adfærd. Eksempelvis har vi mødt flere, der godt kan lide 
at ryge pot eller hash, hvilket typisk i Danmark vil kunne ses som en afvigende og negativ 
adfærd. I stedet har vi fortalt, hvilke oplevelser vi selv har haft med dette, givet gode råd om, 
hvor man kan købe det i København og lagt op til, at vi eventuelt selv kunne dele en joint 
med informanterne en dag. 
 En anden faktor, der har haft stor betydning på vores forhold til informanterne 
har været vores egen relation til Vestafrika. For et år siden tog vi begge på feltarbejde i 
Gambia med vores daværende projektgruppe for at studere gambianske mænds forhold til 
hvide kvinder. Vi har været tilbage dertil flere gange siden, og senere har en af os fået et 
forhold til en gambianer, vi mødte dernede. Vi har på den måde en smule kendskab til 
kulturen og samfundet i denne del af Afrika, hvilket, vi fandt, kunne være med til at styrke 
tilliden mellem os og informanterne. Det gav ofte anledning til smil og latter, når vi forsøgte 
os med de få gloser på mandinka eller wolof, vi kender eller fortalte om vores egne rejser. 
Mændene lyste ofte op, når samtalen faldt på dette og stillede en masse spørgsmål om, hvad 
vi syntes om Afrika, og om vi kendte forskellige spisesteder eller strande, hvor de selv 
plejede at opholde sig. Vi oplevede det, som om vi på denne måde kunne skabe nogle 
venskabelige bånd til mændene, der gik ud over vores relation som forsker-informant, men i 
stedet byggede på nogle fælles oplevelser og forståelser. Ved at vise kendskab til deres kultur 
og normer kan de muligvis have haft lettere ved at forklare deres handlinger og forestillinger 
for os. Eksempelvis talte vi en eftermiddag med en informant og begyndte at spørge ind til, 
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om han troede på ånder. Først var han ikke meget for at tale om det, men da en af os sagde, at 
hun selv havde en juju (gambiansk amulet, der holder uheld på afstand) derhjemme, kunne 
han pludselig godt fortælle om, at han troede på djævle og dem, der praktiserer marabou 
(magi eller heksekunst) i Gambia. Vores viden om vestafrikansk kultur har altså fungeret som 
led i vores tillidsopbygning og været med til at sikre, at mændene så os som andet og mere 
end blot danske studerende, der er langt fra deres egen position i samfundet. 
 
Position i felten 
Vi har været opmærksomme på, at vores tilstedeværelse i felten har påvirket de 
vestafrikanske migranter, da vi rent fysisk skiller os meget ud fra dem. Faktorer som 
hudfarve, alder, vores økonomiske situation, uddannelsesniveau og sidst men ikke mindst 
vores køn kan have spillet ind på, hvorvidt de ville lukke os ind i deres livsverden og på 
hvilke præmisser (Groes-Green 2012: 49). Vi ønskede så vidt muligt, at nedtone de faktorer 
vi kunne, så vi fremstod så lidt “fremmede” som muligt. Vi valgte at nedtone vores 
beklædning, da vi ikke ville sende for mange signaler omkring vores økonomiske status 
overfor deres. Deltagerobservationerne var også en vigtig del i at forsøge at vise dem, at vi 
respekterede dem og deres liv og ikke dømte deres livsstil eller position (Groes-Green 
2012:49). 
De faktorer vi ikke kunne ændre på som vores hudfarve og køn modarbejdede os til 
en vis grad. Vi håbede dog, at faktorerne også kunne åbne nogle døre til måder at henvende 
os til dem på (Groes-Green 2012: 50). Da andet feltarbejde omhandlende denne gruppe mænd 
i København har beskrevet, at migranterne er interesserede i at få en dansk kone, der gennem 
ægteskabet kan skaffe dem opholdstilladelse og dermed lov til at arbejde og bo i Danmark, 
håbede vi, at de af denne årsag ville være interesserede i at hjælpe os (Christiansen et al. 
2014: 68). Vi blev dog overraskede over, i hvor høj grad mændene begyndte at lægge an på 
os, da vi først havde taget kontakt til dem. Følgende uddrag fra en SMS, en af os har 
modtaget fra en af mændene, illustrerer, hvordan de gjorde tilnærmelser: 
 
“Hi flex baby it was really nice i love it but remember you so beautiful to wait 4 
happiness i want to have execise with u then i give some TLC (tender love and care) 
then you can know d mean funny fun friend plz” 
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Under feltarbejdet har vi især været genstand for denne typer beskeder, samt opkald og 
tilsendte billeder, der viser vores informanter i fitnesscentre og andre sociale sammenhænge. 
Samtidigt har en vis grad af vores samtaler med mændene båret præg af seksuelle undertoner 
eller direkte eksplicitte fortællinger om deres seksuelle præsteren. I starten brød vi ikke ind, 
når vores informanter begyndte at tale om disse emner, da vi håbede, at dét, at de fik lov til at 
tale om alt det, de ville, ville være med til at skabe en form for tillid mellem dem og os. Det 
blev dog klart for os, at denne tilgang ikke syntes nyttig, da dette lod til at give mændene 
mere blod på tanden i forsøget på at charmere os. Ligeledes blev vi regelmæssigt inviteret 
med i byen af vores informanter. Grundet vores position som kvinder og migranternes 
romantiske interesser i os, valgte vi dog at takke nej, da vi vurderede, at en så nær, fysisk 
kontakt som dans ville sende forkerte signaler. Vi er dog klar over, at denne sociale 
interaktion mellem os og vores informanter kunne have været med til at skabe et tillidsbånd. 
Vores valg kom sig af, at vi ikke ville give et urealistisk håb til mændene, samt at vi følte at 
denne interaktion var over vores grænse. Vi kan se, hvordan dét, at vi er danske kvinder, har 
modarbejdet os, i forhold til at mændenes kontakt til os i stor grad synes at have båret præg af 
deres forestilling om os som en “gylden billet” til et dansk statsborgerskab eller permanent 
opholdstilladelse i Danmark. I denne sammenhæng kan det faktum, at en af os har et forhold 
til en gambiansk mand, også have spillet en rolle. Ofte er det hende, der har fået mest 
opmærksomhed, og informanterne har ofte nævnt hendes forhold, i deres forsøg på at 
charmere hende. En af vores informanter sagde blandt andet: “He is all the way in Gambia. I 
am here”. Det var tydeligt at se, at de anså det som et mere sikkert sats at gå efter hende, der i 
forvejen var “interesseret” i afrikanske mænd end hende, hvis kæreste bor i København. 
Mændenes forsøg på at gøre kur til os har været en stor udfordring og kan også have gjort, at 
vi er blevet begrænsede i forhold til, hvad de ville fortælle os. De kan have undladt at vise 
eller fortælle os om noget, de mente ville sætte dem i et dårligt lys, da de gerne ville 
imponere os. Vi har derfor i vores arbejde været opmærksomme på at stille os kritiske i vores 
udvælgelse af de observationer samt uformelle samtaler, vi har gjort brug af i analysen.  
 
Præsentation af informanter 
Udover vores samtale med Annemette Nyfos fra Stengade har vi i alt talt med 17 mænd, der 
alle er fra Vestafrika. Deres alder strækker sig fra 16-17 til 38 år. Deres engelskkundskaber 
har varieret meget. Nogle af dem har vi kun kunnet udveksle korte sætninger med, hvor andre 
taler flydende engelsk. Ud af de 17 har vi primært haft med 5 af mændene at gøre. Det er 
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denne gruppe, vi har foretaget længere uformelle samtaler med og tilbragt mest tid med, og 
det er derfor også de fem, vi vil præsentere nærmere i dette afsnit.  
To af disse mænd er fra Nigeria, to er fra Gambia og en enkelt er fra Cameroun. Fire 
af mændene har opholdt sig i enten Italien eller Spanien en årrække og taler derfor disse 
sprog enten flydende eller til husbehov. De har alle erfaringer med at rejse rundt til 
forskellige europæiske lande for at finde arbejde. De fleste af dem har blandt andet været i 
Finland, Tyskland og Holland i kortere perioder. Den femte kom først til Europa for et års tid 
siden og har siden da opholdt sig i Italien, indtil han rejste til Danmark for et par måneder 
siden. De to mænd fra Gambia taler, udover engelsk og italiensk, stammesprog som 
mandinka, wolof og fula. De tilhører begge selv Mandinka-stammen. Den ene af nigerianerne 
taler udover sit begrænsede engelsk stammesproget hausa. Den anden fra Nigeria er derimod 
fra Igbo-stammen og taler derfor deres sprog samt italiensk og engelsk. Camerouneren taler 
engelsk, fransk, spansk og italiensk, hvilket skyldes, at han har opholdt sig i Europa i 18 år. 
Vi er ikke klar over, hvilken stamme han tilhører. To af mændene kom til Europa ombord på 
en båd, der sejlede dem fra Libyen til Italiens kyst. De andre tre fløj til forskellige europæiske 
lande, hvor de havde familie, der kunne invitere dem hertil og hjælpe med at betale billetten 
og husly. Flere af mændene har lejligheder i enten Italien eller Spanien, som de deler med 
venner eller bekendte. To af informanterne har mulighed for at overnatte hos venner i 
København og overnatter derfor sjældent eller aldrig på Stengade. To andre sover på 
Stengade så ofte, de har mulighed for det. Den sidste overnatter i et forladt hus lidt uden for 
København. De to informanter fra Gambia samt den ene fra Nigeria er muslimer og den 
anden fra Nigeria samt camerouneren er kristne.   
 
Social og kulturel kontekst 
Vi vil i følgende kapitel belyse baggrunden for vestafrikanske migranters rejse til Europa. 
Kapitlet vil beskrive, hvordan migranterne kommer til Europa, samt hvilke forestillinger der 
er om europæiske lande. Ydermere vil vi vise, hvordan kulturel baggrund, religion og 
moralsk økonomi spiller en rolle for, hvorfor vestafrikanske mænd vælger at forlade deres 
hjemland. 
Inden for de sidste 20 år er strømmen af vestafrikanske migranter, der søger mod 
Europa for at finde arbejde steget markant (Lucht 2012; Akyeampong 2000). Denne bølge af 
migration sker på trods af Europas stramme politik på området, der gør det svært for 
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migranterne at komme ind i Europa og opnå permanent ophold (Kleinman 2014: 292; Lucht 
2012: 22ff). Grunden til den massive migration kan blandt andet findes i det manglende 
sociale sikkerhedsnet i mange afrikanske stater. Da borgere i disse lande ikke kan få hjælp til 
at forsørge familien fra staten, hviler dette ansvar udelukkende på dem i familien, der er 
arbejdsdygtige (Groes-Green 2014: 240). Da ledigheden ofte er høj eller lønnen for lav, søger 
afrikanske mænd og kvinder mod Europa enten ved hjælp af bådture over Middelhavet 
(Lucht 2012) eller ved hjælp af giftemål med personer fra vestlige lande (Groes-Green 2012; 
de Sousa e Santos 2009; Kleinman 2014). 
Forestillinger om Europa baseres blandt andet på vestligt TV (Groes-Green 2014: 
240), og Europa fremstilles derudover som et billede på håb, luksus og eventyr (Groes-Green 
2014: 247). I vores feltarbejde har vi blandt andet oplevet, hvordan de vestafrikanske 
migranter ofte italesætter deres forudfattede forestillinger om Europa som værende et sted, 
der flød med jobmuligheder. En af vores informanter fortalte, at man i hans hjemland Nigeria 
ser Europa som “next to Paradise” og sammenligner på den måde Europa med himlen. Dette 
er meget ulig den realitet, der rammer migranterne nu, hvor de er kommet hertil. Enkelte af 
vores informanter har ligefrem udtrykt, hvordan de ønskede, at de var blevet i hjemlandet, 
og/eller at de ikke opfordrer andre til at gøre som dem selv. Dette kan blandt andet skyldes 
den økonomiske krise, der gør det svært for migranterne at finde arbejde, selv i de 
sydeuropæiske lande (Lucht 2012), hvilket vores informanter også har givet udtryk for. 
Som beskrevet ovenfor, spiller afrikaneres forsørgerrolle en primær rolle i drømmen 
om Europa. Når migranter bor i Europa, er der en implicit forventning om, at de penge, der 
tjenes, sendes hjem til familien (Groes-Green 2014: 250; Kleinman 2014: 291). Under vores 
feltarbejde har vi oplevet, hvordan vestafrikanske migranters formål med rejsen til Europa er 
at kunne forsørge familie i hjemlandet. De udtrykker alle, hvordan denne forsørgerrolle er 
vigtig at respektere og at netop de bærer den største forsørgerrolle i deres familie, da de er 
mænd. Ligeledes har vi oplevet, hvordan vores informanter har udtrykt et ønske om at betale 
for vores frokost, morgenmad samt drikkevarer. Handlingen i at give spiller altså en primær 
rolle i deres identitet, samtidigt med at der er en forestilling om, at man står i gæld til familien 
og andre (de Sousa e Santos 2009; Groes-Green 2014; Kleinman 2014). Migranternes 
forpligtelser er altså i høj grad styret af en kulturel moral indenfor økonomi og udveksling, 
der findes i Afrika (Groes-Green 2014: 245). Denne moral bygger til dels også på religion, 
der skaber en spirituel grobund for de immaterielle og materielle udvekslinger der sker i 
relationer (Groes-Green 2014: 245). 
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Analyse 
 
Vi står udenfor Stengade 40 og siger farvel til Vivi og Mahat, der arbejder på stedet, 
da en afrikansk mand kommer gående med sin lille rullekuffert. Han kigger søgende 
på os og stedet og standser langsomt op. Vivi skynder sig at sige “Welcome! Come 
in!” til manden, der derefter tager kufferten og går indenfor. Vivi henvender sig til 
Mahat, der ikke har været på stedet lige så længe som hende selv og siger “Han 
kommer nok lige fra lufthavnen med den kuffert der.” 
 
Under vores feltarbejde har vi mødt mange mænd, der er kommet til Danmark, så sent som et 
par dage inden vi mødte dem. Selv efter så kort tid virker de til at kende til de københavnske 
varmestuer, hvordan det danske pantsystem virker, og de har desuden fået etableret sig et 
mindre socialt netværk. Det har overrasket os, at de så hurtigt lærer at navigere i byen og får 
skabt en form for hverdag. Vi har siden fundet ud af, at det kendskab, de har til København, 
og den tilknytning de får til andre migranter starter ved deres ankomst til landet og nogle 
gange før. Under vores samtale med Annemette Nyfos sagde hun, at de afrikanske mænd ofte 
bliver henvist til stedet af andre i samme situation. Det er som om, de udvikler en “radar til 
at finde hinanden”, og at de er hurtige til at hjælpe hinanden på plads i det danske samfund. 
Det indtryk bekræftes af vores egne samtaler med vores informanter. Mange har forklaret, at 
det første de kigger efter ved ankomsten til en ny europæisk storby er andre afrikanere, der 
muligvis kan fortælle dem, hvor de kan søge hen for at få hjælp. En af vores informanter, 
Omar, fortalte os, at det første han så efter var en afrikansk mand, der så hjemløs ud ligesom 
ham selv. Hvis der ikke var nogen hjemløse med afrikansk afstamning, henvendte han sig til 
en rumæner eller østeuropæer, som ifølge ham var lette at få øje på. Det første, man som 
nyankommen spørger om, er, hvor stedet for de hjemløse eller “the social place” er, 
hvorefter man bliver dirigeret mod Nørrebro og varmestuen på Stengade og får forklaret, 
hvilken bus man skal tage dertil, samt hvor man skal stå af.  
Vi erfarede også, at migranterne er meget villige til at hjælpe hinanden på plads i 
Danmark, hvilket vi blandt andet så, da vi skulle mødes med vores informant Jonas fra 
Nigeria ved Christianshavn metro station: 
 
Da vi får øje på Jonas, ser vi, at han ikke er alene. Han står sammen med en ven, der 
tydeligvis også er fra Afrika. Da vi kommer hen til dem og får præsenteret os selv for 
vores nye bekendtskab, forklarer Jonas at de som sådan ikke er venner, men netop har 
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mødt hinanden den samme morgen. Emmanuel, som den nye hedder, er kommet til 
Danmark dagen før og har derfor brug for en, der kan vise ham rundt. Da han senere 
vil i kirke, udveksler de to mænd telefonnumre, så de kan mødes senere på dagen, og 
Jonas kan vise Emmanuel Stengade. 
 
Det forundrede os, at mændene var så hurtige til at danne relationer. Allerede efter en dag 
eller to kunne de have skabt bekendtskaber, som de efterfølgende kunne trække på og få 
hjælp af i forhold til sovepladser, jobmuligheder samt penge. Og denne velvillighed og vilje 
til at hjælpe var et andet aspekt ved de vestafrikanske migranter, der undrede os. Det forekom 
os, at mændene var villige til at hjælpe hinanden uden de store forbehold, selvom de netop 
havde mødt hinanden. På den baggrund vil vi i dette projekt undersøge det fællesskab, der 
eksisterer mellem mændene, og hvordan det bliver skabt og vedligeholdt. I forhold til at 
undersøge hvad der skaber og vedligeholder fællesskabet, vil vi mere specifikt se nærmere på 
de sociale, kulturelle og materielle udvekslinger, der finder sted inden for disse netværk. Vi 
vil undersøge, hvordan de hjælper hinanden med forskellige goder, og på hvilken måde dette 
system af udvekslinger fungerer.  
 
Fællesskaber 
I dette analyseafsnit vil vi se nærmere på de netværk, migranterne skaber imellem sig. For at 
forstå de udvekslinger der sker mellem mændene, er det vigtigt først at forstå de fællesskaber 
der danner ramme om udvekslingerne. Vi ønsker derfor at undersøge, hvordan de 
vestafrikanske migranter internt danner fællesskaber og se på, hvad der spiller ind på denne 
proces. Vi vil gøre brug af Andersons teori om forestillede fællesskaber. Anderson 
beskæftiger sig med nationale fællesskaber, men da vi ser dele af hans teori gå igen i de 
fællesskaber, vi har observeret hos migranterne, mener vi, at der er belæg for, at hans 
begreber også kan bruges i denne sammenhæng.  
 
“Africa is one”: Idéen om en fælles identitet 
 
Det er torsdag formiddag, og jeg går med Omar ned ad Nørrebrogade, der er badet i 
sollys. Vores snak falder på hans forhold til de andre mænd fra Stengade. Han siger, 
at han har respekt for alle sine brødre. Han forklarer, at han med “brødre” blot 
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mener andre mænd fra Afrika. Han hilser altid på dem. Også dem han ikke kender 
personligt. Han skelner i denne sammenhæng ikke mellem venner og fremmede, så 
længe de er fra Afrika. “We are all the same. Africa is one”, som han siger. 
 
Denne feltnote illustrerer, hvordan Omar føler sig knyttet til andre afrikanere, selv dem han 
ikke kender. De indgår alle i et fællesskab, der er bestemt af deres afrikanske baggrund. 
Anderson beskæftiger sig med disse former for fællesskaber, hvor alle medlemmerne ikke 
nødvendigvis kender hinanden. Denne form for tilhørsforhold forklarer Anderson med 
begrebet forestillede fællesskaber (Anderson 2012: 48). Det forestillede ligger i, at 
medlemmerne i fællesskabet netop ikke kender hinanden, men stadig allesammen har en 
meget klar idé om, at dette fællesskab eksisterer, samt hvem der er en del af det, og hvem der 
ikke er (Anderson 2012: 48ff). Vi ser derfor Omars idé om Afrika som et forestillet 
fællesskab. Omar beskriver medlemmerne af fællesskabet som hans brødre, hvilket kan tyde 
på, at han ser deres forhold til hinanden som meget nære. At han direkte kategoriserer dem 
som en familiær forbindelse kan betyde, at han føler sig meget tæt knyttet til dem. Det er 
altså et forestillet fællesskab, der har stor betydning for ham.  
Alle vores informanter har nævnt Afrika som et fælles referencepunkt, der knytter 
dem til hinanden. Dette så vi også under vores feltarbejde i Gambia sidste år, hvor både idéen 
om Afrika som fællesskab og kategoriseringen af hinanden som brødre gjorde sig gældende 
(Christensen et al. 2014). De afrikanske mænd både her i Danmark og i Afrika deler altså 
idéen om at tilhøre dette fællesskab, på trods af at de fleste af dem ikke kender hinanden 
indbyrdes og aldrig vil komme til det. Dette forestillede fællesskab kan ses som en del af den 
afrikanske diaspora. Emmanuel Akyeampong bruger begrebet til at beskrive en folkegruppe, 
der er rejst fra deres hjemland og bosat sig andre steder, men stadig har en bevidsthed om 
deres tilhørsforhold til deres oprindelsesland (Akyeampong 2000: 184ff). Akyaempong ser 
afrikansk diaspora som noget, der har udviklet sig fra slavehandlen, der førte ufrivillige 
afrikanere med sig til vesten, til den nutidige migration, hvor afrikanere frivilligt tager hertil i 
håbet om at forbedre deres levevilkår (Akyeampong 2000: 184). Afrika som forestillet 
fællesskab kan på denne måde også hænge sammen med diasporaen, der knytter de 
vestafrikanske migranter til deres hjemland og derigennem til hinanden både historisk og 
kulturelt. Denne tendens ses også blandt vestafrikanske migranter på Gare du Nord i Paris, 
der afhænger af hinanden og deres fællesskab på trods af, at de hverken er beslægtede eller på 
andre måder har direkte tilhørsforhold til hinanden. De finder dog et sammenhold i deres 
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fælles kulturelle bevidsthed, der knytter dem til Afrika og den sociale moral, der eksisterer 
her (Kleinman 2014: 298).  
Det forestillede fællesskab vi ser blandt de vestafrikanske migranter i København, har 
en klar definition af, hvem dets medlemmer er. Men det er også tydeligt at se, hvem der ikke 
er en del af det: 
 
Vi træder ind i varmestuen på Stengade 40 for første gang på vores feltarbejde. Det 
første rum vi træder ind i er fuld af borde og stole, hvor østeuropæiske mænd og 
enkelte kvinder sidder og spiser, er optaget af samtaler eller tjekker deres 
mobiltelefoner. Vi går forsigtigt ind i rummet og ser os om efter de afrikanere, vi 
ønsker at møde. Men umiddelbart er her ikke nogen. Vi går længere ind i rummet og 
først da vi drejer om et hjørne får vi øje på en afrikansk mand. Vi opdager senere at 
der inde bagved er et rum, hvor der sidder og ligger en 10-15 afrikanere og snakker 
lavmælt eller får indhentet noget søvn. 
 
Det har været meget tydeligt for os at se, hvordan de hjemløse der kommer på Stengade er 
delt ind i to primære grupper. Der er vestafrikanerne, og så er der østeuropæerne. De sidder 
for det meste adskilt og udveksler ikke mere end et par ord med hinanden. Dette kan 
naturligvis skyldes sprogbarrierer, som enkelte af vores informanter nævnte, men generelt fik 
vi det indtryk, at de afrikanske mænd ikke brød sig om østeuropæerne. De blev ofte 
fremstillet som højtråbende fulderikker og en enkelt af vores informanter fortalte endda, at 
østeuropæerne kunne finde på at stjæle. Desuden blev denne gruppe mænd altid kategoriseret 
som “Romanians” af vores informanter, på trods af at de kom fra forskellige steder i 
Østeuropa og altså ikke alle fra Rumænien. Vi havde inden vi påbegyndte vores feltarbejde 
en idé om, at de hjemløse, der kom på Stengade, alle følte en form for fællesskab, idet de må 
dele opholdssted og soverum med hinanden uanset etnisk oprindelse. Vi så da også, hvordan 
de to grupper til tider kunne hjælpe hinanden. En af vores informanter havde eksempelvis 
fået lov permanent at overnatte i et forladt hus, hvor to østeuropæere også holdt til. Men 
generelt så vi mest af alt en tendens til, at de to grupper holdt sig for sig selv og for det meste 
ikke havde meget tilovers for hinanden. Det fællesskab, vores informanter indgik i med de 
andre på Stengade, var altså en form for forestillet fællesskab, der inkluderede alle med 
afrikansk afstamning men ekskluderede alle andre.  
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Lokale modersmål: Sprogets betydning 
Inden for det forestillede fællesskab som mændene identificerede sig med, så vi forskellige 
grupperinger. Mange af vores informanter kendte ikke hinanden personligt men havde 
relationer til andre mænd, der kom på Stengade. Vi lagde mærke til, at en af de faktorer, der 
var med til at bestemme disse grupperinger var mændenes sprog.   
 
Jeg sidder på en café og spiser morgenmad med Omar. Først er situationen lidt 
akavet men vi får langsomt en god samtale op at køre. Jeg begynder at spørge ind til, 
om han har nogle venner fra Nigeria her i København. Han ryster på hovedet og 
tygger en bid croissant færdig. Han fortæller, at alle de andre nigerianere i byen er 
fra Igbo-stammen. Han selv er fra Hausa-stammen og de taler derfor forskellige 
sprog. Han bruger derfor mere til med en fyr fra Ghana, der også er Hausa, da de 
kan tale sammen på deres modersmål. 
 
Her bliver det tydeligt, hvordan sproget er med til at styre, hvem Omar kan skabe en tættere 
relation til. I princippet kunne han tale engelsk med de andre nigerianere, men han vil hellere 
tale sit eget stammesprog. Vi så flere eksempler på, at disse lokale sprog var vigtige for 
mændene i deres sociale relationer. Vi mødte flere mænd, der ikke var hjemløse men blot 
kom på Stengade for at kunne tale deres eget sprog. En af dem var Yusupha fra Gambia, der 
egentlig havde opholdstilladelse i Italien. Han var i Danmark i et par måneder for at hjælpe 
sin onkel med noget arbejde. De dage, hvor han ikke kunne hjælpe til, fordi onklen skulle 
passe noget andet arbejde, blev det for kedeligt at sidde derhjemme. De dage tog han ofte på 
Stengade for at tale med andre fra Gambia, der kunne samme sprog som ham. Anderson 
beskæftiger sig i sin teori med, hvordan sprog kan spille en stor rolle i dannelsen af 
fællesskaber. Ifølge ham var muligheden for at trykke Biblen på folkesprog en vigtig brik i 
processen med at skabe nationale forestillede fællesskaber (Anderson 2010: 93). Ifølge ham 
kan et fælles sprog være en af grundstenene, der er med til at skabe en fælles bevidsthed i et 
fællesskab (Anderson 2010: 91). Vi ser også denne tendens hos de vestafrikanske migranter, 
da deres modersmål kan være med til at bestemme de grupperinger, de indgår i indenfor det 
forestillede fællesskabs grænser. 
 
Jeg er fulgt med Lamin til bettingstedet Tipico på Nørrebrogade for at se noget 
fodbold. Vi har hørt mange af mændene omtale Tipico, og er derfor blevet nysgerrige 
omkring stedet, og hvordan de benytter det. Vi sætter os ved det bageste bord i 
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lokalet. Alle i lokalet ud over mig er mænd og stort set alle er afrikanere. Vi ser 
Barcelona spille i den spanske liga. I pausen forhører jeg mig hos mændene omkring 
mit bord. De er alle fra Gambia eller Senegal. Ved bordet ved siden af sidder nogle 
andre af vores informanter. De er alle fra Nigeria. Jeg begynder at få en fornemmelse 
af, at mændene bevidst har sat sig efter, hvor der sidder nogle fra samme område i 
Afrika som dem selv. Når de taler om kampen indbyrdes sker det nemlig altid på deres 
lokale sprog, og jeg forstår derfor kun enkelte ord. 
 
Denne feltnote viser netop, hvordan denne opdeling mellem mændene efter sprog kommer til 
udtryk i deres dagligdag. Under Kleinmans feltarbejde med vestafrikanske migranter i Paris, 
oplevede hun også, hvordan mændene ofte talte deres modersmål indbyrdes (Kleinman 2014: 
290). Dog var deres lokale sprog ikke med til at afgrænse deres sociale netværk med 
hinanden på samme måde, som vi har oplevet det i København (Kleinman 2014: 291).  Dette 
kan eventuelt skyldes, at migranternes netværk herhjemme er meget flygtige. De fleste af 
vores informanter opholder sig ikke i Danmark mere end et par måneder af gangen. Siden vi 
har endt vores feltarbejde i midten af maj, er tre af vores fem hovedinformanter eksempelvis 
taget tilbage til henholdsvis Italien og Spanien, hvor de har opholdstilladelse. De migranter, 
Kleinman undersøgte, opholdt sig i Paris mere eller mindre permanent (Kleinman 2014: 290). 
En mulig forklaring på, hvorfor migranterne i København ikke danner netværk på tværs af 
sprog, kan derfor være, at det vil besværliggøre et netværk mere end nødvendigt, når der er 
tale om så kort en relation. 
  
“Go disco”: Netværksskabende steder 
Tipico, Stengade og til dels to andre varmestuer i København (Fedtekælderen på 
Christianshavn og Grace på Nørrebro) fungerede som opholdssteder for vores informanter, 
hvor de kunne tale deres lokale sprog samt pleje deres relationer til hinanden. Som vi har set 
med sproget er det vigtigt for de vestafrikanske migranter at tilbringe tid med andre, der har 
samme kulturelle baggrund. Dette ses også andre steder i forhold til den afrikanske diaspora, 
hvor ghanesere eksempelvis opretter ghanesiske kirkeforsamlinger i deres nye opholdslande, 
for stadig at have en forbindelse til deres kulturelle rødder (Akyeampong 2000: 208ff). De 
vestafrikanske migranter i Paris bruger Gare du Nord som et sådan sted, hvor de kan hænge 
ud med andre mænd i samme situation og med samme kulturelle baggrund som dem selv 
(Kleinman 2014: 290). Denne gruppe mænd bruger dog også stationen som et sted, hvor de 
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kan møde mennesker udenfor deres egen etniske og sociale gruppe. De udvikler strategier, 
der skal give dem mulighed for at møde en bedre stillet person, der vil kunne fungere som en 
patron for dem ved at give dem arbejde, husly eller lommepenge (Kleinman 2014: 288ff). 
Under vores feltarbejde i København oplevede vi ingen steder, der på samme måde havde 
denne dobbeltfunktion. Der var enkelte eksempler på, at mændene udtrykte ønsker om at 
møde mennesker uden for gruppen af migranter, men vi oplevede det ikke som et mål i sig 
selv eller noget, de oprettede strategier for at opnå. Selv med hensyn til kvinder, der kan 
skaffe dem permanent ophold gennem giftemål, tager mændene ikke selv kontakt. Det er 
først, hvis kvinden viser en vis interesse, at migranterne vil gå efter denne mulighed. En 
måde, hvorpå de kunne komme i kontakt med danskere eller andre uden for deres egen 
sociale position, var ved at “go disco” (tage i byen). Enkelte af mændene tog ud en gang 
imellem for at danse og have det sjovt. En af vores informanter, Jonas, fortalte, hvordan han 
en tidlig morgen havde siddet på Café Louise og her mødt en ung, dansk fyr, der inviterede 
ham med op i sin lejlighed til en enkelt øl og lod ham overnatte på sofaen. Næste morgen 
ønskede fyren dog ikke at have mere med Jonas at gøre, hvilket Jonas udtrykte sin ærgrelse 
over. I dette eksempel fungerede Café Louise som et sted, der forbandt Jonas med mennesker 
uden for hans eget netværk, men det lykkedes ikke at skabe en social relation, der var stærk 
nok til at vare ved, da natten var omme. Generelt virkede det som en svær opgave for 
mændene at danne længerevarende relationer med danskere, hvilket kan have at gøre med 
den stereotype opfattelse af migranterne som hjemløse nassere, der hersker i den danske 
befolkning (Järvinen 2003). Selvom mændene internt havde nemt ved at danne relationer 
både gennem det forestillede fællesskab og ved hjælp af sprog, var der ingen af vores 
informanter, der var villige til at omtale de andre migranter som deres venner. Selv de 
relationer, de fik hjælp af, eller som de tilbragte mest tid sammen med, blev ikke betegnet 
som venskaber. Dette fandt vi besynderligt, da de gerne omtalte hinanden som brødre, hvilket 
vi tolkede som en meget tæt relation. De mente dog ikke selv, at de var særligt tætte med de 
andre fra Stengade. Dette kan både skyldes, at de ikke ville associeres med andre hjemløse, 
da det ville stille dem i et dårligt lys overfor os som potentielle kærester, men kan også 
skyldes, at de relationer, de skaber i løbet af deres ophold i København, ikke varer længere 
end et par måneder, hvilket betyder, at virkelig nære relationer kan være svære at nå at skabe. 
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Udvekslinger 
Vi vil i dette analyseafsnit se på, hvordan de hjemløse mænd deler materielle og immaterielle 
goder inden for de fællesskaber, vi netop har beskrevet. Ovenstående analyseafsnit søgte at 
afklare de afrikanske mænds forestillede fællesskab og påvise, hvilken rolle sprog spiller i de 
interne fællesskaber, som mændene danner. Dette afsnit vil omhandle de udvekslinger, der 
finder sted i fællesskaberne, og hvad der ligger bag dem. For at gøre dette vil vi primært gøre 
brug af Sahlins begrebsapparat, der kan hjælpe os med at forstå, hvilke former for 
udvekslinger der finder sted. Derudover vil vi gøre brug af Mauss teori om gaver, til at 
undersøge, hvad der ligger bag de udvekslinger, vi ser. 
 
“Picking bottles”: Immaterielle goder 
 
Vi møder Jonas på Christianshavn tidligt torsdag morgen. Klokken er 8 og kulden har 
ikke aftaget sig endnu. Han er tydeligvis mere vågen og frisk end vi selv er. En af de 
andre afrikanske mænd, som han ikke kender, gav ham sit nummer til overnatning på 
Stengade aftenen før. Jonas udtrykker taknemmelighed over at have fået billetten til 
Stengade eftersom han er ny i Danmark og ikke kender til andre steder, hvor han kan 
sove. Jonas fortæller, at manden, der gav ham billetten, kendte nogle udmærkede 
steder at sove udenfor og derfor tænkte, at Jonas havde mere brug for billetten end 
ham selv. 
 
Under vores feltarbejde på og omkring Stengade har vi oplevet, hvordan de afrikanske 
hjemløse deler immaterielle goder, eksempelvis i form af hjælp, med hinanden. Sahlins 
beskriver tre former for reciprocitet; generaliseret, balanceret og negativ reciprocitet 
(Sahlins 1972: 191). Generaliseret reciprocitet, som vi vil bruge i denne sammenhæng, finder 
ofte sted mellem nære relationer (Sahlins 1972: 193f). Denne form for udveksling er ikke 
nødvendig at gengælde, og man skylder derfor ikke hinanden noget, hvis den ene part giver 
noget til den anden (Sahlins 1972: 194). Denne slags udveksling kan gengældes på den ene 
eller anden måde, både med det samme eller senere, hvis den part, der oprindeligt tog imod 
en gode, er i stand til det. At undlade at betale tilbage bliver dog ikke anset som negativt 
(Sahlins 1972: 194). I feltnoten ovenfor giver manden Jonas en soveplads uden at forvente 
noget igen. Det samme så vi hos vores informant Simon, der tit tog ned på Stengade for at 
trække et nummer for den yngre dreng Ibou, der ofte var på arbejde til sent og derfor ikke 
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altid kunne nå ned til Stengade i tide til selv at trække nummeret. Mændene hjælper hinanden 
uden nogen forventning om at få noget igen. Hos Sahlins er generaliseret reciprocitet dog 
noget, der kun udveksles med tætte relationer. Jo tættere man er på hinanden i form af 
slægtskab, jo større er sandsynligheden for at denne form for udveksling finder sted (Sahlins 
1972: 196). Da mændene ikke er beslægtede med hinanden og heller ikke kalder hinanden for 
venner, som tidligere vist, kan man undre sig over deres villighed til at hjælpe hinanden uden 
nogen form for gensidig udveksling. Her kan deres følelse af sammenhold inden for det 
forestillede fællesskab måske forklare, hvorfor der kan finde generaliseret reciprocitet sted 
mellem deres relationer. I deres forestillede fællesskab kan de have fundet en tilknytning til 
hinanden, der træder til i stedet for slægtskab, men som på samme måde gør, at de føler sig 
trygge ved at give til hinanden uden at forvente tilbagebetaling. 
I forhold til sovepladser oplever de vestafrikanske migranter dog til tider også negativ 
reciprocitet - dog uden for deres eget fællesskab. Sahlins beskriver negativ reciprocitet som 
en transaktion der kun er profitgivende for den ene part. Her er blandt andet tale om tyveri og 
handlinger, hvor den ene part udnytter den anden (Sahlins 1972: 195). Gennem politiet og de 
danske myndigheder, kan migranterne opleve at blive behandlet på en måde, som man kan 
kategorisere som denne form for reciprocitet. Vores informant Omar fortalte en eftermiddag, 
hvordan danskere ofte ringede til politiet, hvis man lagde sig til at sove i deres opgang eller 
foran deres bygning. Politiet ville herefter komme og bede migranterne om at flytte sig. På 
den måde mister migranterne en soveplads. Disse sovepladser kan tage lang tid at finde, da de 
både skal holde en i læ for vinden og samtidig gerne have en form for tag, der kan holde en 
tør, skulle det begynde at regne. En god soveplads er altså noget værdifuldt for mændene, og 
de er derfor meget ærgerlige over at miste pladsen, hvis politiet kommer og beder dem om at 
flytte sig. Denne negative reciprocitet, hvor migranterne får frataget deres sovepladser, kan 
derfor også øge mændenes mistillid til politiet, som vi har beskrevet tidligere. 
Udover at mændene hjælper hinanden med at sikre sovepladser hos natcaféen på 
Stengade, er de heller ikke sene til at hjælpe hinanden med at tjene penge. Omar fortalte os, at 
han havde overtaget sit job fra en anden afrikansk mand, der nu var rejst videre i Europa. Han 
gjorde nu rent i en trappeopgang en gang om ugen og fik udbetalt 1000 kroner en gang om 
måneden. Han havde fået jobbet af en mand, han havde mødt på Stengade, der, mens han var 
bortrejst, ikke kunne varetage det. Kom manden tilbage til København, måtte Omar dog lade 
ham få jobbet tilbage. På denne måde gav manden Omar en mulighed for at tjene penge, uden 
at få det store igen. Dette er igen et eksempel på generaliseret reciprocitet, hvor relationen 
synes så tæt, at det ikke er nødvendigt med tilbagebetaling (Sahlins 1972: 193f). Dog vil man 
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kunne sige, at Omar, i kraft af at han kun “låner” arbejdet, til hvis manden kommer tilbage, 
giver manden en chance for at kunne genoptage det. Uden Omar ville manden have mistet 
muligheden for at fortsætte arbejdet ved en eventuel ankomst til København, og man kan 
derfor sige, at Omars tilbagebetaling ligger implicit i at beholde jobbet, mens manden er 
bortrejst. På denne måde finder en form for tilbagebetaling sted, men indenfor de grænser 
Omar har mulighed for at give, hvilket Sahlins nævner som en del af generaliseret 
reciprocitet (Sahlins 1972: 194). Eksemplet med at bruge sit sociale netværk som en måde at 
finde arbejde på, ses også i Paris, hvor migranterne på Gare du Nord gør brug af hinanden, 
skulle de stå uden arbejde (Kleinman 2014: 296). I dette fællesskab er der derfor også tale om 
generaliseret reciprocitet og et godt netværk kan øge muligheden for beskæftigelse. 
En anden måde, hvorpå de hjælper hinanden til at tjene penge er ved at informere 
hinanden om eventuelle begivenheder, hvor flaskesamling kan være profitabelt. “Picking 
bottles”, som de kalder det, beskæftiger mange af mændene. Nogle af dem tjener penge på 
denne måde, indtil de finder et andet job, hvor andre har opgivet tanken om et job og nu kun 
koncentrerer sig dette. Vi har fået det indtryk, at snakken nemt kan falde på flaskesamling, 
når de taler sammen over frokosten på Stengade, ligesom det ses på Gare du Nord, hvor 
vestafrikanerne har samtaler om, hvor det er muligt at finde arbejde (Kleinman 2014: 287). 
På Stengade kan mændene informere hinanden om udendørs begivenheder, hvor der vil være 
god lejlighed for at samle flasker. Dette oplevede vi blandt andet 1. maj: 
 
Jeg skal mødes med Lamin i Fælledparken. Han er her allerede og har bedt mig vente 
under de røde balloner, så han kan finde mig i menneskemylderet. Jeg venter og 
venter. Jeg lægger mærke til en afrikaner, der går og samler flasker. Jeg skynder mig 
hen til ham og spørger om han kommer på Stengade. Da han svarer ja, spørger jeg 
om han kender Lamin fra Gambia. Han tænker sig lidt om, men svarer så at han kun 
har været i Danmark i tre dage, så han kender ikke så mange endnu. Han havde bare 
hørt de andre tale om, at man skulle tage i Fælledparken i dag, for der var godt at 
samle flasker. 
 
Ovenstående feltnote viser, at man inden for mændenes fællesskab hjælper hinanden. Da 
mændene i dette tilfælde videregiver information til hinanden uden at forvente en form for 
direkte gengældelse, mener vi, der er tale om en form for generaliseret reciprocitet. Dog kan 
man også argumentere for, at denne vidensdeling indeholder træk af Sahlins definition af 
pooling. Ifølge Sahlins findes der to former for økonomiske transaktioner, hvor reciprocitet er 
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den ene. Pooling er forskellig fra reciprocitet på en del områder, og ifølge Sahlins er der også 
tale om to forskellige måder at udveksle goder på (Sahlins 1972: 188). Ved pooling lægger 
man alle til en pulje, der så senere bliver delt ud mellem fællesskabets medlemmer (Sahlins 
1972: 188). Denne form for udveksling sker altså inden for en gruppes rammer, hvor der ved 
reciprocitet er tale om to forskellige grupper eller individer der udveksler på tværs (Sahlins 
1972: 188f). På trods af, at vi genkender generaliseret reciprocitet i forhold til mændenes 
udveksling af viden omkring flaskesamling, kan vi samtidig se visse aspekter af pooling i den 
måde de deler disse informationer på, da alle i deres fællesskab har mulighed for at drage 
fordel af dem. Idet mændene sidder i fællesskab og lægger i puljen af information for at sikre, 
at alle i gruppen kan få del i denne viden, mener vi, at denne situation bærer præg af 
generaliseret reciprocitet, men mest af alt bør kategoriseres som pooling. Sahlins understreger 
også at de to ofte er forbundet, da der i pooling indgår reciprocitet (Sahlins 1972: 188). 
I forhold til flaskesamling indgår migranterne i balanceret reciprocitet, når de 
afleverer flaskerne i pantautomaten. Balanceret reciprocitet er kendetegnet ved at 
udvekslingen foregår med det samme og at begge parter får lige meget ud af udvekslingen 
(Sahlins 1972: 194). Der er tale om denne form for reciprocitet, når man køber noget eller 
handler varer. Her er den sociale relation ikke lige så stærk som ved generaliseret reciprocitet 
og der er et øget fokus på det materielle perspektiv (Sahlins 1972: 195). Idet mændene 
afleverer flaskerne og derefter straks får en kvittering, de kan indløse til kontanter, er dette et 
eksempel på balanceret reciprocitet. I denne sammenhæng er der tale om materielle goder, 
der bliver udvekslet, hvilket vi nu vil se nærmere på. 
 
“I can just give him”: Materielle goder 
 
Den første dag på Stengade prøver vi på at blende ind i bybilledet ved at sidde med en 
kop to-go te. Vi taler om hverdagsting imens vi holder øje med de mennesker, der 
passerer os. Der er meget stille - nok fordi vejret er gråt og trist, ikke ligefrem et vejr 
at gå ud i. Vi får endelig øje på en afrikansk mand. Han kommer cyklende mod 
varmestuen, stopper op og placerer cyklen op ad husgavlen. Han låser nænsomt 
cyklen, tager sine fyldte poser op af cykelkurven og går over til en anden cykel, der 
står parkeret lidt længere nede i cykelrækken. Vi undrer os over, hvad han mon laver. 
Det går dog op for os, at han er i gang med at låse den anden cykel op. Han laster 
cyklen med sine poser og tasker og cykler i modsatte retning af hvor han kom fra. Der 
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går ikke lang tid før han kommer tilbage, placerer cyklen pænt hvor han tog den fra, 
går tilbage til den første cykel og cykler væk på den i stedet. 
 
Under vores feltarbejde har vi set, hvordan vores informanter er gode til at dele cykler og 
cykellåse imellem hinanden. Under flere af vores møder med vores informanter fik vi fortalt, 
hvordan de den pågældende dag havde fået lov til at låne en andens cykel til deres daglige 
gøremål. Omar, der har overtaget en anden mands job, fortalte, at han samtidig har overtaget 
mandens cykel, da arbejdspladsen befinder sig et stykke uden for København. Da vi en dag 
mødes med Jonas, der ikke har været i Danmark særligt længe, har han for en dag fået lov at 
låne en cykel af en mand han har mødt på Stengade. Man kan således se, hvordan de 
vestafrikanske migranter på sin vis fordeler cyklerne mellem sig efter behov, hvis nogen kan 
drage nytte af en dag med en cykel. Her kunne der være tale om en form for pooling, da 
mændene inden for deres fællesskab deler cyklerne (Sahlins 1972: 188). Dog er vi af den 
opfattelse, at denne udveksling foregår inden for gruppen, men mest af alt mellem to parter, 
hvor den ene lader den anden låne sin egen cykel. Vi mener derfor, at der er tale om 
generaliseret reciprocitet i denne sammenhæng. Samme former for udveksling kan ses i 
Kleinmans arbejde i Paris. Her er mændene ikke sene til at give en kop kaffe eller låne 
hinanden penge, hvis de har råd (Kleinman 2014: 286f). Her går udvekslingerne altså også på 
skift og grænserne for tilbagebetaling kan være flydende, ligesom vi ser det hos migranterne i 
København. 
Ifølge Sahlins er gaver og udvekslinger med til både at skabe og styrke venskaber. 
Han skriver blandt andet: “If friends make gifts, gifts make friends” (Sahlins 1972: 186). Når 
mændene eksempelvis udveksler cykler eller informationer om flaskesamling, forestiller vi 
os, at disse udvekslinger er med til at styrke fællesskabet og relationerne blandt dem. Vi har 
flere gange oplevet, at hvis mændene en gang er blevet hjulpet af en bestemt person, vil de 
igen komme til vedkommende, hvis de har brug for hjælp en anden gang. Eksempelvis havde 
Ibou fået hjælp af Simon til danskundervisning og havde senere udviklet en tættere relation til 
ham, som gjorde at Simon omtalte Ibou som sin lillebror, han følte et vis ansvar overfor. 
Mauss beskriver, hvordan pligten til at give er central i alliancer og fællesskaber. At nægte at 
give, invitere og at modtage er ligefrem en krigserklæring imod fællesskabet, idet det 
udtrykker en uvilje mod at deltage (Mauss 1995: 30). Når de vestafrikanske migranter låner 
deres cykler eller cykellåse mellem hinanden, oplever vi, hvordan de indirekte inviterer 
hinanden til at deltage i et fællesskab eller en alliance. På denne måde udvikler mændene 
bånd til hinanden på baggrund af den hjælp, de giver til hinanden. Man kan altså både sige, at 
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fællesskaberne er med til at bestemme, hvordan udvekslingerne finder sted, men at 
udvekslingerne samtidig er med til at skabe fællesskaberne. Kleinman beskriver ligeledes, 
hvordan de afrikanske migranter i Paris gennem deres udvekslinger skaber forpligtelser 
overfor hinanden, der er med til at skabe sociale relationer (Kleinman 2014: 299). Noget 
tyder altså på, at vestafrikanske migranter i Europa bruger udvekslinger som en måde at 
danne netværk på. 
Vi oplevede selv, hvordan den relation, vi havde med informanterne, hang sammen 
med vores udvekslinger med dem. Vi var, som nævnt i vores afsnit om tillidsopbygning, ikke 
tilbageholdende overfor at give mændene nogle af vore egne ting, hvis de stod og manglede 
dem i deres hverdag. Disse ting inkluderede udover måltider blandt andet en sovepose, en 
rygsæk og en cykellås. Vi håbede, at dette ville hjælpe os med at skabe et venskabeligt 
forhold til vores informanter og give os bedre adgang til deres fortællinger. Nedenstående 
feltnote viser, hvordan dette lykkedes: 
 
Omar og jeg går på Assistens Kirkegården og taler om hans liv her i København. 
Pludselig nævner han, at der er mange som os, der kommer og stiller spørgsmål til 
mændene på Stengade. Der kommer både mange studerende og journalister, og for at 
være ærlig bliver man hurtigt træt af alle de spørgsmål. Jeg takker ham, for at han så 
gider at hjælp os så meget, som han nu gør. Han smiler og siger, at han da 
selvfølgelig vil hjælpe os. Vi har jo både foræret ham en sovepose og haft mad med til 
ham en dag. Så han ved vi er gode mennesker og når vi nu har hjulpet ham vil han 
også gerne hjælpe os. 
 
I denne situation ser vi, hvordan Omar føler en form for forpligtelse til at hjælpe os, da vi 
tidligere har gjort noget for ham. Vores forhold til ham er blevet styrket gennem 
udvekslinger, hvilket har gjort, at han nu har lyst til at hjælpe os i vores arbejde med 
projektet. Vi er på denne måde blevet en del af et fællesskab, hvor relationerne er tætte nok til 
at der kan ske generaliseret reciprocitet. Omars lyst til at give tilbage kan ses i lyset af Mauss 
begreb hau. Mauss mener, at der i ting man giver bort, befinder sig en form for ånd (hau), der 
holder øje med om goden eller en repræsentant for den bliver givet tilbage til den oprindelige 
ejermand senere (Mauss 2010: 14ff). Et objekt eller en handlings hau, vil forsøge at vende 
tilbage til det sted eller den person, der gav den bort. Dette gør, at vi som mennesker føler en 
trang til at give tilbage til dem, vi har fået foræret noget af (Maus 2010: 14ff). Denne følelse 
ser vi her hos Omar, der ved at have modtaget en gave fra os, får lyst til at give noget tilbage.  
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En ting er udvekslingen af immaterielle goder og at låne hinanden ens cykler. Noget 
andet er, hvorvidt mændene direkte udveksler penge og kontanter. På trods af at det inden for 
mændenes fællesskaber og netværk er udbredt med generaliseret reciprocitet, blev vi alligevel 
overraskede, da vi mødte Moussa, og han fortalte os om, hvordan han klarede sig økonomisk: 
 
Vi går en tur forbi Stengade, for at se, om der er nogle vi kender. Ibou sidder med 
nogle andre udenfor i solen. Han inviterer os til at sidde ned. Vi sætter os ved siden af 
en mand, vi ikke kender. Han får præsenteret sig selv på gebrokkent engelsk. Han 
hedder Moussa, er fra Senegal og er kommet til København for tre dage siden. Vi 
spørger ham, om han samler flasker som de andre mænd. Han ryster på hovedet og 
siger, at det job, er han ikke interesseret i. Da vi spørger ind til, hvordan han så 
klarer sig økonomisk, fortæller han, at han bare beder om penge. Forleden mødte han 
for eksempel en anden mand fra Senegal, der gav ham 100 kroner. 
 
Udvekslingen af penge, er i denne sammenhæng den samme form for generaliseret 
reciprocitet som udvekslingen af de andre goder. Det er også tydeligt, at Moussa og den 
fremmede senegaleser føler en vis tilknytning til hinanden grundet deres nationalitet. På trods 
af at deres relation ikke er tæt, hvilket normalt vil kendetegne generaliseret reciprocitet, gør 
deres forestillede fællesskab at de føler et tættere bånd end ellers, hvilket kan forklare hvorfor 
denne form for udveksling finder sted imellem dem. En eftermiddag, da vi sad på et bibliotek 
med Simon, fortæller han, at han ofte giver penge til Michael, han bor sammen med, men 
samtidig også får penge, de gange han selv er løbet tør. De låner som sådan ikke af hinanden. 
“I can just give him. Why should I get the money back?”. Simon og Michael har en tæt 
relation, hvilket stemmer godt overens med deres måde at udveksle penge på. Da de ikke som 
sådan forventer noget tilbage, men sagtens kan give, hvis den anden har brug for hjælp, er her 
tale om generaliseret reciprocitet. Simon har dog heller intet imod at give penge til de andre 
mænd på Stengade, som han ikke kender så godt. “If I have it, then why not?”. Det 
forestillede fællesskab mellem mændene er altså også nok til, at Simon føler sig tryg ved 
generaliseret reciprocitet. 
Mændenes fællesskab kan være med til at forklare, hvorfor de er villige til at give, 
uden sikkerhed for at få noget igen. Dog oplevede vi episoder, hvor dette ikke gjorde sig 
gældende. Følgende feltnote beskriver, hvordan en af vores informanter ikke tøvede med at 
give penge til en dansk mand: 
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Vi har lovet nogle af mændene, at vi kommer med frokost i Folkets Park ved 
Stengade. Det er midt i påskeferien, og det betyder at både varmestuen og natcafeen 
på Stengade holder ferielukket disse dage. De vestafrikanske migranter har derfor 
ikke mange muligheder, når det kommer til frokost, aftensmad og sovepladser. Da vi 
møder Omar spørger vi om han vil have noget at spise. Efterhånden støder flere til. 
En dansk mand går forbi os og spørger om vi har nogle penge, han kan få til bussen. 
Omar griber hurtigt fat i sin pung for at finde tre kroner frem.  
 
I ovenstående situation oplevede vi, hvordan generaliseret reciprocitet ikke nødvendigvis kun 
gør sig gældende inden for de fællesskaber, mændene har skabt. Omar havde ingen 
tilknytning til manden, som hverken var afrikansk eller hjemløs. I dette tilfælde er det altså 
ikke den nære relation, der styrer hvorvidt udvekslingerne bør gå begge veje eller ej. 
Generaliseret reciprocitet finder også sted uden for fællesskabet. Men hvad kan så forklare, at 
Omar er villig til at give penge til den fremmede mand? Følgende feltnote kan måske forklare 
dette: 
 
Lamin og jeg går ind på Assistens Kirkegården, og jeg spørger ind til, hvordan det 
kan være, de er så gode til at hjælpe hinanden og andre mennesker generelt. Først 
forstår Lamin ikke, hvad jeg mener, men da jeg giver eksemplet med Omar, der var 
villig til at give penge til en dansker og siger, at mange danskere ikke ville havde 
gjort det samme, forstår han lidt bedre. Han forklarer, at det er fordi, de tror, at når 
man giver noget til nogen, får man det samme eller endnu mere tilbage igen. Det 
behøver ikke være fra den samme person, som man har givet til. Det kan også være 
fra andre, man får noget senere. Det behøver heller ikke vise sig som noget materielt. 
Det kan lige så godt være en god jobmulighed eller noget lignende. “If you do good, 
good will follow you. If you do bad, bad will follow you.” siger han. Jeg spørger ind 
til, hvem der sørger for, at dette løber rundt. Hvem holder styr på regnskabet? Det 
gør Gud, svarer Lamin. Han ser det hele. 
 
I denne feltnote ser vi, hvordan Lamins forhold til udvekslinger har et religiøst grundlag, 
hvorfor han bringer noget overnaturligt ind over disse. Mauss vurderer i sin analyse af 
maoriernes udvekslingssystemer også, at der ligger noget spirituelt bag den måde stammer 
udveksler goder på. Hans begreb om hau symboliserer denne spiritualitet. Ånden vil altid 
sørge for, at den der oprindeligt gav gaven bliver belønnet enten med samme form for gave 
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eller noget endnu mere værdifuldt (Mauss 2010: 14ff). Mauss beskriver således, hvordan det 
at give til andre, har en lykkebringende effekt på den der giver (Mauss 1995: 35).  
Generøsitet er ifølge ham en forpligtelse, som lader giveren i fred for nemesis og ulykke 
(Mauss 2010: 23). Der er altså ifølge Mauss nogle højere magter, der holder øje med om 
gaver og tjenester bliver belønnet, netop som Lamin påpeger over for os. Lamin nævner ikke, 
at de ting, han giver til eller gør for andre, besidder en ånd eller sjæl, som Mauss beskriver. 
Dog mener Lamin, at der er noget overnaturligt ved hele udvekslingsprocessen, hvilket også 
er Mauss’ pointe. Dette spirituelle aspekt kan muligvis forklare, hvorfor mændene kan indgå i 
generaliseret reciprocitet med mennesker udenfor deres forestillede fællesskab og relationer. 
Da alle dem, vi har talt med, har været religiøse, kan man forestille sig, at denne idé om Guds 
belønning af gode gerninger går igen hos flere af dem. Ved at give til både venner og 
fremmede vil de både tiltrække held og i sidste ende modtage det samme som eller endnu 
mere, end de har givet bort. 
 
Konklusion og perspektivering 
Vi har vist, hvordan de vestafrikanske migranter oplever Afrika som grobund for et forestillet 
fællesskab, der skaber relation mellem dets medlemmer. Dette gør, at de føler sig knyttet til 
hinanden, selv hvis de aldrig har mødtes før. Det fællesskab, de har dannet sammen, er med 
til at gøre relationen mellem dem tættere, samtidig med at det ekskluderer mennesker, der 
ikke hører inden for fællesskabets grænser. Inden for det forestillede fællesskab, danner 
migranterne mindre grupperinger, der i høj grad er styret af, hvilke lokale sprog de taler. 
Inden for disse mindre grupper oplever mændene dog ikke at danne tætte venskaber. De 
bruger steder som Stengade og Tipico til at samles om en fælles kulturel bevidsthed og 
identitet, der synes vigtig for dem. Enkelte søger også sociale relationer uden for dette 
fællesskab, men det er sjældent disse varer ved. 
Vi har set, hvordan udvekslinger af tjenester og gode råd foregår mellem 
medlemmerne i det forestillede fællesskab. Grundet den trygge ramme, fællesskabet giver, er 
udvekslingerne ikke noget, der nødvendigvis behøves gengældt. Med den generaliserede 
reciprocitet flyder de på kryds og tværs mellem migranterne alt efter, hvem der lige har brug 
for hvad og hvornår. De samlingssteder mændene har, bliver blandt andet brugt til at 
udveksle erfaringer og informationer om gode steder at samle flasker gennem pooling, der 
hjælper alle fællesskabets medlemmer til at få del i goderne. Ud over de immaterielle ting, 
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deler de vestafrikanske migranter også ting som cykler og penge, for at få hverdagen til at 
hænge sammen. Dette bliver på samme måde gjort gennem generaliseret reciprocitet, der 
lader dem give til og tage fra hinanden uden forpligtelser. Vi har set, hvordan udvekslinger 
generelt kan være med til at styrke de fællesskaber samt enkelte relationer, som 
udvekslingerne foregår indenfor. Vi mener at kunne konkludere, at mændenes fællesskaber 
og de udvekslinger, der finder sted inden for deres grænser, er stærkt forbundne. 
Fællesskabernes struktur er med til at bestemme, hvilke former for udvekslinger der finder 
sted. Samtidig er udvekslingerne med til at styrke de fællesskaber, de foregår inden for. Vi 
har vist, hvordan at mændene “inviterer” hinanden til at deltage i fællesskabet, når de deler 
immaterielle og materielle goder. Man kan altså ikke se udvekslingerne uden for en social 
kontekst. Hvem, man deler hvad med, er bestemt af de relationer, man har dannet. Men 
samtidig er styrken og dannelsen af ens relationer styret af de udvekslinger, man indgår i. 
Dog har vi også vist, hvordan generaliseret reciprocitet fra migranternes side ikke kun 
er styret af fællesskaber og dets afgrænsninger, men også kan foregå med mennesker uden for 
det forestillede fællesskab. Dette skyldes formentlig mændenes religion, der beskriver, at det 
de giver ud, vil komme dem til gode senere. Forestillingen om udvekslingen som 
lykkebringende i sin natur danner et slags moralsk grundlag for, hvorfor udvekslingerne 
foregår, som de gør. 
Men hvad kan vi så bruge denne viden til? Som nævnt i vores indledende afsnit, er 
der et stigende problem i forhold til de vestafrikanske migranter, der tager farlige ruter over 
Middelhavet i jagten på en bedre tilværelse. Diskussionen om dette emne er netop nu på sit 
højeste blus, hvorfor vi mener, at viden om netop denne gruppe migranter er vigtig for den 
debat, der raser samt de politiske beslutninger, der for tiden bliver taget inden for området. I 
Danmark og mange andre europæiske lande bliver de vestafrikanske migranter ofte omtalt 
som mennesker, der kommer for at nasse på den europæiske rigdom og sociale ydelser. 
Gennem vores feltarbejde har vi i dette projekt set, hvordan vestafrikanske migranter 
udtrykker ønske om at finde arbejde, hvilket kunne tyde på, at den stereotype opfattelse af 
dem som snyltere ikke holder stik. De er villige til at give uden at forvente noget konkret 
igen, hvis de blot føler sig som en del af fællesskabet. Udvekslinger og den økonomiske 
moral er desuden en del af vestafrikanske migranters kulturelle og religiøse identitet, hvorfor 
det synes naturligt, at der fra deres side er et ønske der i langt højere grad handler om at give 
end at modtage. Det lader altså til, at vestafrikanske migranter er langt mere åbne over for at 
yde i det europæiske samfund, end den offentlige debat giver udtryk for. Viden som denne 
kan derfor være med til at nedbryde nogle af de fordomme, det europæiske samfund har om 
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de vestafrikanske migranter, og forhåbentlig give både den sociale og politiske debat et mere 
menneskeligt perspektiv på disse mennesker. 
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